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100 Delegates To Meet Today 
For Y Religious Conference 
I~-:TIIe-----w-~.-~b...:ro::...p ___ J1Session 
approF.latJon for 1939-
40, wath aa upectecl en-
rollment of 1750, wt11 be 
much leu than half of 
what it wu In 1029, wtt.h 17« atudeata.lf the weya 
and means committee lft-
ommendatioD t h Ia weft 
atanda. 
The committee r«om-
mended 5203.62& f o r 
Winthrop in 1~9-tO. In 
1929, Winthrop received 
$458,000. Th• wa}'a ud 
meana ftpre ie $62.000 
under the r.reseat )'ear'a 
appropriation, a a d Ia 
$192,.000 be I o 'T the 
amount President Shelton 
Phelps and the board. of 
truatees deemed nece .. 
sary ot run the -chool 
next year. 
Winthrop studfllla aeem 
more concerned, however, 
with the propoaed (h.. 
en>ue in tultfoa from 
$60 to '100. Overheard 
throurhout the campus in 
the Ja•t f'!.-· U,. have 
been rcmaru from manr 
wltls that a f-40 lncrua 
will mean tbat theJ c::m-
not attend eollep, 
The Coli~ admlnlttra-
tion expraeed lt.telf lhl. 
week before a General 
Auembl7 committee a 
bellll' vlprV\udy oppoled 
It Mlglal Be Colkge l }",.'!:"' iueruoe in tullloa 
SIMg lo U•, BuJ 
It'• G~im Physical Ed 
01'. IGpn ... tr7iq te G• 
plain dauPII' .tJIN ID ..... 
and uW tbo dUI trw a cuA 
r.nt euU..,. p•rue. 
Major Raised 
To 40 Hours 
Co111'8e11 Soon to 
Be Listed; No 
Saturday Claaeea 
TMf.nltJ" ... 1be1a a.... 
enn11 are llei"'' arnqroA. _. 
hlcbJirlltt~ Ia U.. JW" ..-. 
~bool _..loa llwllea\e t),t It wiD 
t. ...... u. .. ....,-ula\qnlp.rt: 
at tlM "ar'• w.ril at Wbr~Uot 
llowat C. Fra.r, cllnder 
;,m;:;rvw::1~~ : • 
III•JII......-.&BIIL, 
KIM Sanh &. 
Eadr,&q A. 
Gocrau. Dr. 





DNn Fruer wtU ~Mel a eoar.e 
lft Eduntloft for o.a-nq wllkll 
.UJ t.. of ,.rUnalu ia~ &o 
.mc.o! odvleen nd eantl...._ 
Dr. \VaJwr I. Roberta. lwllld ol 
tlM taule clepartmn~t., &II.IIIOallml 
that a ,., ,~.._ INlnlctor nU.Iq 
whb Cd-.tn HuPu hi abilitr ud 
pnunlnenu will 1M .ecan4. ot 
plll11n~lar Jol-', .. ,.. Dr. llobo 
f'l'b, l1 lte (lad, \.lla' &lwbi 
llurhN' prinW lnl'tnldJo11 .W 
1: ... '1' tollt'P ertdlt. a new fatan 
o( tM .u~n.-r ~ehool. 
A ".ch .chool bend aM llldn-
monlll, dinded. ltJo War• BW• 
wJII be lltld ln .Jua. ftla II 
St•n .. at: Shhdq an appl., 
Or. ~: QOOIIII Now 
.... ,._u.., ... , 
Studn\: Dlqll phadtq. 
~,. \4oubtlviiJ) : Dlntll 
pluctJ,.-1 W .. t t. \halt 
"•''""'·l-ib" lnnofttioo. 
a-: All, , .. , .. uetbn 
-Nfwdl-dlJ.I~~Co 




ud ..,_ uM&AJ CODWDtkla 
ScNtlll Canl:laa and~ .r 
..... 
E D IT ORIAL S tflae 
• • • • • • P EA T URBS Johnsonian 
EDlTOBLlL AIIIOCIAT&I ~~:ri:.~R..~ 
SOCIETY IDITO& --KAanl& w...- ~a..... -
PRorOCAAPBD----·--
Thoughr-Food 
e The Y coaf«<'eelft bela& held here 
lhd wHbnd La a VI,. h\IJ'IWI, dowJa..t. 
urth _,of thlq, 
A funclamelllol prlnclplt.. a ....., 
c-ommon-•DM Idea S. behla4 tbtle 
IDNtiDP- the Mid for mon WIMiftah. 
broad-minded. &Ad ialelli..,.t tblaldlla 
in UU. dq of caUo"" oolfoCODtond 
ideu. • 
You11 hoar a lot of illw.tbla llod 
ohocldaalr imporlaat llllfiUIIoaalf JOO 
attend the meet.inp ud ~DIDI 
plaaaed for tbfl eo~:~fereaee. 
It'll raab you tbllllc. 1111 mob JOil 
<b.,.. You'll Ilk• it. 
Radi-A Reality 
e For a lorl1 Ume w"ft ruted, for a 
Jon1 time "'e'ft raved. Now at .._ It 
,..,.. that aU tiM dollallq 11107 -
result.. ltadlt. are almolt aa aebaalJtr 
at Wlftthrop. 
We admire 1M S....to for 1M..., It 
tn&tod tho IUbjad of ....U-.. Wa ..S. 
Oiire tlooway that bod7 tboqbt tile mat-
tor th""'""' We admire 1M..., tile 
Nnaton deta11'1lfatd not to &ppt'O'N! a 
replatioa that ..... lmpouib .. to be t!l· 
fot<td. Tho S.nato lllowod lbolf capo 
able of tGOptr&tlft ar:tfOft aad eltar, 
adult t.hi.akiq. 
Not oolr tbo Souto, but the adlltitt· 
iltntloa b.u retopbed that ndloa are 
a MCUSilY fa our mad•m ~ of Uvln&. 
A thina that Ia uoofuL a thlq tllet Ia 
pleasurable. a thl.q tla&t il DeCe~Ury 
-that is what the ""powen that be .. and 
the Smote are alvia1 ill Wlathi<JII. 
Hold Your Own 
e To walk fato U.t au:Utorhua at 1111 
artbt coane. to see two .uta oa the 
lftODd row, to dub for them, aad to 
be told .. rm u'riar thft\"-ia oa. ot 
the mort exuperatlnc trtomrntl of life. 
Ia C'AM rou bave been ln tht habit of 
ariq teat!l at u artist eoarwe, m&Jbe 
)"'U"d llll:t to bow that there U a rqu.. 
latioaqalutlt. 
For the rut of ,au wlao hate bata. 
famiq- aWQ'.IIttlaa oa 6ft hpm boob 
In the aext to Jut ..,.. then i1 tbJ1 
pleasant tlloqht-we can t.Ue thoae 
aeata it we would onb: .art our power. 
W• adf'Otattt that JOU tiD take th .. 
aeats. ADd u a wamlar to aeat..a•11"1 
--J"Qa11 be tpared a:n1dl futun embar-
namut Jf 1011 lit Ja au.11 then~ 
number of IUta. 







llw R'•• •I A s.,.,,.,,-.. .. la IJte Mate• ... 
.. ot r•• A~ .. • w .. wartoa ...ner. 
1mcMa ~n.lp ~ a "pftftl-t p.l", b· 
t.prN tiM. II!• ot a tnLDI P"HftM~~nt ~ 
pao,... I• tlle •Jol&al. 'fte te,l.,_ Ida Rt 
to W'ubl•lkl• wiUs u.. IMfll ol ..-..lq 
reJcsU.DC u -n. Ptrll L•b cr! U. Lad•. 
"-' U. l'ftataall7 ~ -n. Plrwt IAq 
ol Bv H-·. •hn .. la&l'7t. U.. , ........ 
ial..,..u.Nd'W.JlJOII. Y• wba alltld.-. U.. 
eaNil' ol lM ........... -.at ........... ·~ 
elate .. Uadl ....,., sana-. 
,.,_ .cr..-: III'L ~ A- hn _. a.z.. 
.............. 
Aoll lot- ,_,.._ftal ot ... ,_ 
r.w.,lc. lnL Su.-.."'-: n. - bMW'. 
1.-t. ,.. .. t. I ra.. ..... \-..,. BIIUr 
- DII 81acJM B~L I wo:MIIr wll7 !"ciJtb 
C.b7 e.dii.U:p ...... '"A ltc,de .at f• 
~- n.- ...... -~.,. .,... 
.,......, ........ ~J)r.Kaftil ..,......,_d ____ ,
IDlTO&lA.L COUHCU. 
EDttoP ... JM.eBI.IP --lAM• ......_. 
BU81NICIS IIAHA.O£& - ·- a.aa... huu 
NIWS KDI1'0& --· 8lnrr ..,..._. 
PIATUU ID.ITO.I ·-- Pnl.l.a JLu:ml 
ADVUTISIKQ IIA.NACI& - S... Lon 
Democralic ia lhe Word 
e llemooratk Ia tile word for WIJ>. 
UtJoop : 
L ISI.e IU Seaato hu ._... ita 
rra1lerieo "' lila -~ boltf, .... lila 
atodtaia aow baft lila --'IF ill 
- hou, 111111 critfcloo tile ..u .... of 
tholrleiWotift rt...-lall-: 
2. Slaeo ftftrl llladeat Ia llllowod to 
UPNII Iller oplDioa all .aek eamp-. 
wide qoe.tlou • radl• throuall cor-. 
l'idol'-dontiitol)'--; 
a. Blnee tile revial011 ol baodboolt 
..... ... - pttt Into tile banda ol • 
lludtat .-.a~-: 
4. Alld aln<o tile eat...,.....t of a» 
form .,..uhtlou hu beeame a matter 
ot otucloat n~. 
Dtmcc:rab:, aelf-connatq, II~ 
wooderful ochl_.ta for .., 1o1t. 
laUve bod71a th- cla1a of dletalonhip. 
Why Tax the Girla? 
e WbltltJoopwaofoultdodtolllft"' 
..,. South CUollna alf'l..-ao --
what ... tbwleial - oppo ... 
tunily for a ooUote odocatloa. WIU. 
tJda Ia fttw. ta.itloll wu cut to a mta.. 
imara.. onifoi'IDI adopted. and up11L1e1 
abaTed, 10 that the total eoR ot attead· 
loa WIDUtJoop for foar yura woald be 
within the rudl. of evt,.ODL 'l"h8 
Stale of SouU. CUdiaa .....- U.o 
balulee of tile tbwldal roopoDalbiUiy. 
u.....,.., thlo principle of "laulmuru 
..:lucaUoa wfth mla.lmum c:oet'" it M-
iaa abandoned. Tlu! waya ud. meau 
eommlt.tee Jn ill report n.>eommendl 
lllat tile Wlatl>ft>p budlft be <llt ta.-
OllO--Jlll2,000 bolo" tho amoual Dr. 
Pholr• aad the Boord of Truot.-
thottabt -rr for ruaa1ntr U.e 
aohool compeloiiU,. 
Wlath"'P'• Ollft>llmoat Ia -led ill 
t.Ue u upward &eap of oftl' 100 ltu.-
clenta aut ,.ar. Yet, will> W. added 
earollmoa~ tile Commit ... upocto lila 
CoUep to he nm on mudllnl tUa oa-
lutl/ of tbe 1929 appmpriaUon, with the 
ame nambeJ' ot ,tria Jnvotvtd. 
T'h1e d.rutlc eut must be restored. 
Oae .....,, ol. ...u. ... Uoot proJ*od Ia 
aa lner.~e Ia tM tllltlon.. 1'h1l In· 
...... Ia p~ ill be from $80 to 
$1110--& f40 IDe...,. over thio fMr'• 
f-. 
Thia f40 me.._ m>all u It may 
teem., will pat a eoU.,. educat.loD t. 
I"Dttd tile IUdl of maJt7 South CUoiiDa 
81t'IL -
Tbo 1aeruae Ia toitlott. Ia 1M Doal 
......eadle ............ Dlr r.u.. .. .. 
llbu loeb u. ..,. ................ ....... 
..... n. ...... ~-~--­
........... 
,..,.,..., Na..-,in fer._-~ 
._ ., ._ ._. l'lnMir .,....._ c.anap• 
.................. 0... ... 
o-r...,.tl ........ , ................. . 
·x .. v ... a~J ., ... .-. .. -. 
.,.... .................. .., .. 
-· 
. ,.....,.,,., ........... 
Pot" U.. Ill• of -., l caa't ..-...n.M wQ 
U.. ~ fill llhllaab approatb a CDU. 
t. ..,..,.._t witll .... ftiJllllt ., ....... 
It .... tebltba .,._,or U..ct-r w 4oft~~• 
,.rt Ia .,I'Mitiaa tba n_. tW ......,..._.~, 
Ia ~ ro,.. t.. with .. ...,...... "'botrid .. 
t.lllq. TillS. b. 1Ullort•MW. Goftnl.-ot 18 
pr.utleal, u..a,, IUid .. ..., ...,..... u-.·, Sa) • 
.,_In' appreda tJo11 ol kl 
lit's A Fact --- 1 
eTRA.TLo&llltlJaliiiNiklll'.,_.17twt 
•-- ...s .. tab wm~ l'ltll '-~~ u4 , .... ,..., ..... 
e TRAT W.. dill,.._., ..... ball wu 
..... ltiO....,.,.,.........,. ... .... 
. .._ .... 
eTrf.U-dW_W._ .. _ ... .....,._._ 
eTILI.'f' It! &Mira,.,..,~--
•1Ptta.ell•uft6•..w. ... ._... 
.......... ~ ....... ....,...,., ..... . 
THIE JOHN80N I AN 
O.RIT I CISH • • • • • • 
··· · · CO L U MN S 
ana1ra1a. io a tas aa tile atudoaia wbo 
ora 1Mot abla ill obDd lL WIDtluop 
mast haw more 1B0D17 to I"Qb elldelltb', 
but I& Ia up ill tile~ Aooambly to 
IIDd- ....... ., ...-.. -. f40 
tas on SoaU. carolina ....... 
Pre-Eieelion Chatter 
e JIQI>o lt'o a little earl)' to talk 
aboat eleetfou. bat .. ,..,., we're 10-
iq to aalt ,.... ill bolllll ill WU aboot& 
!ham. Betore JO• latow It, oloetioao 
will han plied up on 111. Debatee, c:am-
palpa. and dlleuAioa. at mtrlt. ud d• 
mtrita wiU rqe ao forloUJiy that w.'ra 
Ubly "'1ooo ... ·-Riaht now before tht eleetloa clamor 
.,....._ before tile alr boco.,.. llealod 
will> .......,. .. utd crltlclama. befon 
lila l'lliiiOre and tile .-lplq ..... 
you lllould decide on U.. qualiU11 
that )'011 wut Jn the aiken; 1W tbould 
o~ J(lllrlllwe that roo're 10111.1 to 
talta time out f .... all tile oZfell .. !lll 
ill thlak before eut1r1a )'OUr -
LightiDg for Ell eel 
e Do :rou •aJor 1M Veapor aonlca 
mon ou.t ID the amphltha.ter thaD ba 
Johaooa ltallaudltorlum! Wo do. Do 
rou thlak tllet the caadla li1bt atnico 
Ia oaa of the mOillmpnalve ceren~anl• 
of the year! Wa do. 
The baeltanluttd of. the amphith,.tor 
aad the eancDe lit dima ... of the audi· 
torlllm are both lDduetlve to a mood of 
feYirtti.C'L 
Thla ellect, ltawoftr, iolacltltta at the 
terV'Icel ba JobbiOD haD. auditorium. 
Hanb llahto. a brl1ht tirbt ballbld the 
_.,._keep tile ao"leea from 
haftar foree. 
LlahliDr ot!eeta for a ...Urlouo """" 
leo are aot tbooDioal trleka. T1lor ore 
-~-IJ'. 
Wave the Colors H~h 
e Slloddc plaiclo, demure .....,, 
blarlq -- the Winthrop wnpo 
WI aad 011 Wl.U.ropluto, T1oa7'11 b._ 
10111 forth Jn fun color oa February 28 
oa the Wlatluop daorb'- aad 1M wd-
foftft -mi- will alt badt and aria. 
lt'o llean'oDar, thla- dot of color. 
It."a a ncatlon fi'OIIl blue. Jt•a a chanee 
ill .,...,_ladlridualley aad po....,.liey. 
II'• tbo time ill ...... tllot _.....,I•• 
ault before """'lrlar friladJ. 11'1 a dot 
"htD Wllltl>rop po,...... b.-. out.of.uni-
foma--~tdroba. n· •• pleuare. 
P OTHER TIIAN ARALLEL 
a-._ ....... __ _ 
~ ............. c. ..... u..,....,. 
... war.aad • .....,_. ......._ r .. n-..;-
il.,..,la a.. ..... 
1'tlltu,A--..-...-._...U...AcWD.,. 
011~ ~ .,. taaWar. Kot 
ftCIIII tft W.W,. ....._ .......,r, l•lupedo-''lt 
tba 1H4 .,.. •laM el•• ...... tba .,.,. nlu. 
an.r a ~· bnlll. lhlta, U.. n41o ...._ 
Dd tba 6w-. r .. ~a .. Ttor ....,.,..., .,. 
... ... 4tft) ........ 
Llatat. ,.,. wltQ. ,a-~... C1lrilltop1Mr 
Motllr)..U.~~War__.Jihe 
J...,, ........ aD.arnt JI&IV. -
._... ••·tnrcruee • rJ• A,.,. rn, to 
J-·~· no-.,."~ ........ ,.-. .. 
~..-...,.o ...... lllrtttll•ll&or7Gat 
l"riPI U.. ...., bl' U.. ttar.t Alld llolla U:. 
bfl'-~bal.c,. 
ll--., wkJ. •u Slld.·Ub .,.Joralk"4. a... 
M.plidU ..... wtW ~ ..... A. .. 
,_,. ftD 111 ....._ ek.1t ._ tbt •Pf"'are h \lie 
~ . • . &bat..,n..wt.aLotwMJIII'..t. 
ct......_w'-a .. -.a~,awrtt.rol 
pwoy, ....... .., ...Citrlda:llt to ... Mart. 
Aod &!w apple a..-..o. appll a. ..,. a ,.... 
lett ..w,. I• &Wr ...._ 
B•t wMt ..,._ aa.a.t ltalle. •bot ._ 
......... ~ee ..... --~diDd·l!keM'I' 
............... .- .... tlf.a. 
A...,_~tba .... .m,...., 
.... ,.a .... U.. 
"'" .,.. lob , ~ jut ...... tM 
C'OI'Mf'udonot'-latlae~llt. 
tlM ..mon. iort.a ... tiD .~ ... Ia ,., s-k 
Ill 8all7 Sttlior'1 eeU,.. a.rMr nd LIIIDCI are 
lt.app&'tliq pnttp fuL Yeu'd Mttn .. (ud. 
toM) J'OCI' Mt.-wllat wltb 1prlq boiWqa, 
a~ ".lr.•Sr.", a11d prwpldl\'1 a~~ploJen eaiJ. 
low fw aMzpecbtd laterri ... , and Mil tlt.IQI' 
a~ not.Mr. Y'"-l'yl .,at: wlult It~ .. 
briar It 011\ amt poliah It apl 
u,,...., 1110t.her wo..!.nMftt fro. a Jlo&B'I 
polrot ol •lt~w. Mr. llaat.U• IUftGU tla•t U.. 
~Mttn' of riplft ll a .tdotu cUeS.. Ahw tiM 
_.,_.., ha.,. raa lhl leftll .. (or c:lrdl) If t.U 
fvadatiWIILall In bt .. Uful d1111N. U.r .. u 
t~ Nit o'ftr. TWU ,_..,_ cot 10r~~o&JWta 
11M,.., Prof.,...r. Han ald ... at U.. ..,._ 
W¥1.1 •lmpiH llot.tlq Mre 'n' thtre ud at 
.s.r.,.u.,. ''""'' Mopted ,,_ "' .. Old c... 
tr-'"----. (lll• Poet'• r.nc 4aacl•• t1u1. 
.... ,. 
• Kot ~ U..t t.bt Jut Itt. __,.,.~q 
.,..._ T"w7 ...u, an bdq .........,.... 
.. ,......., lndll. too. ... '31-"J9 4'Mta.W 
ud Maw l'l:rllu .. we •-ot.lne Ia ~
• "'CcarM'J'Mt'OGWa"t aalal thl,.... , ..... 
.... J~ bilk Jad:m, ... ete.--.. .. 
apollctle far a "'"*"'''-- Mt H~to't Mlp WI· 
•• ,_ a'-t r......U-. for tla1t llip.crww 
..-& elaJrt. S.. HI die etbl:r d.IJ II 0..· 
1._ C..iu U...t had ben llllt. clootn~~ lila f..t 
alaCanllaP,Wt.wriiiUII....SNella.:IW 
lcqDfnd • aJppn-. h'• J*ftb' • Datta' of 
eholee u &II wUU.r JO'II 11t.ab ..W aJpPft', 
hotloft"' or INn it "'u b"'-hob llb U.. 
Jnu•Jttll••IU'tlck 
~tatdftor.Jf'UJM..._o. .. .. . 
.......... . , PreaWftlt Gt Blla Alpha; ••• 
.... ·- Doha •• • '""' ......... -
.• • Sndot • •• T•wn chi. 
Suaft •.• &DIODlll • •• 
Stlphi•llNwd • • • &eal ... 
n• .t TAr ;\'~w Vorbr 10!1 
, . ..,.,, .. . Tn. . .. KHt • • • 
l'lan.• kr ~•tin wardrobl 
rl!;,ll .... ~ ... 1• ........ . . a-
for -Mut loetl1111 doth• 
• . Clilld' •nrow Ialii• le 
hi!!t hlr In whic:h. a ~rlftlll• 
wnllui.Jionlpt•o-111. 
F'trlt tow'll •lrl to hi! a man.hal ••• Major· 
h• Ia COftUIIft'Ot , o • Mad• 100 ~rtl!lll t~:ath• 
1,.. apU&ocll tM&a • , • but rduae-. to W&th • •• 
If .. .....,. t.btt M td'H'atlo11 r.rM. 
Hu • d•llnlt. llplt ot writl11• ••• Ellpi"'''-
W u.u ..... beAaUhllp ••• .r•l'ftd t.. .. , . 
.u an lMt Jftl' .. • rA• J,.,.... •. , ol'a 
..,... • , • ..Ut •Ud ..-eryUalrw fr- •rillrl• a 
,... .... C!lllu~t~~~ w r-.li•a proot • •• 0•-.alb 
pad ~""nat.lolloiJ'-t • • • All •hi Jllllllb Ia •• 
-~ • • • Nl'ftf •eUtacN te..,. tid ... Ulat 
llhtt..U ..... Msald ••• W ...... toilt'_. 
r~au ww. .. &» ""prt.a ot ~ •ki'-'Phr 
daa .. • • , ~- Fan. .,. ol lwr, "'fnw. th!Ma 
lib a~...... .. 
Va...-. at W'-tltnp &1111 O.rid&MI fet .... 
• ..,.,. ..taM .,.,.. • .• ClaiMIIW7 - bar 
,........_,.: C.. t.c6 e10t. ud tJpt ••• Wftt 
\o biP _... Ia GnM Nedt, 'Lolw a.a-1 ••• 
C.ca .... dillua tlllla lro. HIW Y•rlt-oa ..... 
•• ~ ••. rw.rt~ .. blfrln;dl •• • 
""'• ••• aad td .... 
Wb1 Not A Few Comedies? 
To U.. £41bor of roM J.a:u..-•: 
WlrJ -..w .. , "" ,.,. • ~up ... ct 
ar .... en~~w .. u.. Jk'&.,.. ta.t.-... ... 
"""'"" ... ,., u. ... two ..... , ~ .. 
....... ......,..~ .. -,ktww wid! .,._ ...... 
... _, 
Tt. Jlld.ere Wwll Oft F~ n .._-. 
..U ...... 1,. e\ 1:30 '""• __. 1 .. ,...,._ 
lo ... II. ,..., w.. ct ••""'- • plct-. .,... 
......, laturdq nii'M ll _....... •t w. 
woaJd t(b lo .. "'•P 1o cllllO'" plctaJU. "" 
DOl a fvw rro.dltd 
......... t.a 
Open-Door Polley 
T• U.. Ecllcor oi Tl• JM-•~•• 1 
One ~" .. ..., boc:Ud at ... ........... 
Mr. Tk--'fll"" ila..U.Mlp _,.. .. 011. da 
"""' I .. r. • -"" ,_.._ eoN... Bal • 
'-QcoaWNIC ..... i"- .,._,..._._,._ 
lakltN. J .............. -'-"-' 
wtlnU.dl~ .... ..._ ........ 
~~-.we.. 
£"'7 daJ Wlnthrop t.AI....- .. .._. _, 
NIIOI'I. 0. Sa.u,. blllfr..ta. of ,.,..otl uci 
fri!IWI ..... lo "rielt u.r • .,... 0• led .. '-
0.. ... .. ,.,. "Wko~M'" . ... ·------
tldq ll ....... TIM .... AN .U loeW.. ICQ"• 
.. m., ........................ .u. ~' 
.... tc..'-"u.. .. ..--..... .. u .. ......-
ot.s.n-... is ..w. •voa IM7 cetM, Mit. W.'t 
ftflll' ,_, ..... no,- rauc. Ita" ~ ewe 
·- .... . c.. .... .,.."' ..... ~ .. ..,, 
"'W~.tN&ora."aadhiiiQ- .. •aiU 
......_ ...... 
ftlt tittle~ .,~ ...... &II ....... 
alwloWlllldldftt: 
r....o~a-. .. wtthfCYOr • ....t. 
A ... )'C*'U han • at,_, taL 
1'kn t.lle oUwr .. , allll J'Oli'D 
PIIMI .. ..,.,~tMc:ool, 




,.., • .,. •• .,N.,s.Fa ...... w• ,.,.,.....,....,_ 
~ ...... ~oiAMIIIJ'• 
....... 
A u.wu: 1a •,... -w-. a.. liMit. ... 
11lfllll.ltllrd_,_.. ..... ..,... 
IMitl& ll wa.u. ,_ .. • a"- JfW dGf 
ud .... ,... ...,.,..,.ll&art. 
A ..a&.~ .. Ia ...W.. lilt & .....a 
Clllbithu---
C•ilti ..... 
Jlm•l• J- ..... MI'UI a.. .......... 
e&olcii"'OI at ... ,.,. ., w. ..,. ..... 
HofOilld ..,.., QaW llt•MII&oU..t&dr: .... 
'""' hllll. 
.. 8111t. .tw au. ,,., far ,._, owa ..-.. ,... 
bow." t.. .....,......, Be ,..,..., .. M ftllb", 
but 11pon U.. t.Oila\eMIMit •..,. \o 111m. taJM 
a looll ot ,..!patloft a.S -.wo .. 
Jlata~le plciMd -.p U.. at--an. ...... &ad 
WoRe.~ qwlctJ7, -.,pea.. ... ... tbll • 
atn~tiat. Ui• .-Mnllated tea. At r.a.t M e.. 
........ . 
"'W' ....... ..w. ..._ ..... ,...,.In& 
....... 
A .....,ill', *"ro: All I f• aa L 
""""'"'' Pwabrat~l&l . 
A.ftel'. rth. 
( ... lhl,..... ..... ...,. 
"''lie• bedc r drtn. 
r .. •l"rin•IY• .. : 
Adrw..,.,.....,..t 
a..tleci~1.1U. ... Ua ....... 
Allllltbwee ... w,.....c.a.... 
...,.h .. hlmwtU.W .. 5Ielll. 
Uow coolild .. Dow dill ••• 
Who_..ol .ld•e,.J. 
A .. clannd .ocA f.w.lq *-
Wat tNt • CM~~JW! 
....... ,. ... ...,.._ 
AIMI H ...... afe&a. • 
To ........... _, 
Aa.Q.,_.La .... at.l 
' -11ft Dl"fUUDiO 
,,..A c.-iJI.C..,_; 
J .. J.rt ..... ,.... II tlla f#f/1 roat-
Sonlor; "'PitQ..• 
J•e~lon ~'- ,_r __..,. 
lnlor:"'Xa.•llllll~ ........ -
AIIIIJ,..• rJo o-r. N .. r llwr; 
Kaclridr., JS. : Whol ald ..... 1 'el&at.llll'! 
st-.\.lllllk.~ • ......,-. 
ru..,., A. R. : I dun.. whet! 
~X.: A~m~lf .... wtc•oao ....... 
~ -
Town Girl'• Complaint 
Te"'-Cd-flfrA•J......_. : 
h'• lhe •- .w nOQ'--Wwa tirk. a...u,, 
-c:~oa't.Ubw~."-t ... 't.iponu. 
Dillon .. 11M Ult Pftual Pw& 01ke. ~ 
~ .,.. ciW ftftl~ N.lft. of _.. el•• 
~. thaouJII ,,. bovledl'l of .... 
~lll'~teU..""'t-.ethlqn­
........ N-,that•ebnU..I'iLdtniP.O.. 
h. - tU' ..,. t..n Idled w .,.. ncelft 
ourf .. fonMI'~ 
It hu ._ .. loqclttea tbat 4Q a--.b at:Ol 
mal• ""''' ronan' boul, aa4 WOidd ..,,.... 
a... .,., ••.• ua~~~ .. thrra. r .. aus. u-*' 
aa aan~ b. rn~d• I• lhl411iobll' .....,, 
"'""'"*' Gat Ulnlt •re 110 1m sbulnta. 
... MVtr lear lllb.. It f1 cU.JcooMIIItJ.III'0 ~ 
_, lbcl Cau, 1o rnd lft lhr hA_.11 Lba.t 
'*' daM oalc•ra. or tfle li••· han ben aJ.d.. 
f'lla~koriiiD~.-Gft, an.l tblllltMGrwtl.ba.l 
"" h:a.., ~want abftt it. 
T41n ,trll _., ~ puUdpo;a Ia oolllp 
adi'rttla Pin• cl"ft u a daM& Blftet, for 
- JNr a wJ a li.U, l•l~ Ia U. ~. 
I 1'"Mit. " .. t it "*II" te .. abh 1o atlalil ab 
IMif'tl ... ud te....., ill ab tM natp .. 
Uriu... For t'ft ,...,.,. I bft Ilea a .., 
•tudlml. •1t411 It ... btcot. lacreullll' dfllc".-c 
r.r ... ~oau..t...u.,...c._._llllcl 
M WUit 1o. "-'._.._I 411lcl ""'Mr,_ te 
---
0111 tlltl• "" IC'WftldMt 1'.., For Gil ..c,. 
....__.""''"IIOCJW ........ ..,_..,. 
'-•orii;Jw..-._._.,..,._~ 
u.. ... JMJ • ...,.. ...... hi ...... 01' ,. 11M 
laallac:ulte..._ 
n. .... ~ ........ wUibll to ......... 
WUI .... ...._._,. ~ida P'- .. tit. ... 
....... , 
--
TH • JOHNeONI A N 
SOCIETY 
loiAB\'BA WOFFORD, Bocmn EDnw 
IIOOM803B..-r 
The DoN Ha•pllNJ.O..rln Weld.aa paf--. 
ane~ llondar .....,. • a a:cu• fqr a a"mtltr or 
put._ ud _.lhp tlroll WMk. Tbat afl4>roMn, th• 
1 Auc:l ffATDal ttatt~• a l*ft7 lor •r on d&nclt 
pva,_..u. llockm Da*"' d•b-1" tM lfbni"J' ol 
,..._ llaU. ... 8UUH H.t.WMOC'K, • ~
' t.dltr at Wia~Jln;p wllo -.. 4own ·~ for 
0. Art!R. c..,.. talbd M Ute lla•phnr•W.W. 
,_a c...-.,. 11'- Ra,..a .. .,.. -.11 ........, 
ot ""'r- for the.._._..,. ou.:.da•ta 
--.r tn 0. perlo,...... A"CDJN~ ~ aad 
~~ .... ~Nf~t.. 
To .urt ... ....._ el U.. ArtU\ C..U. 
prrfllll"'i.un~ .. with ........ .luu.&. ..., 
..... dJaJWI' fUtl' ,., u.. .......... rtf u.. 
~ ..Seeatlea .,.,_... .. JIMy 
- CA.I,JDT """ ... or the ""' .. wt&h • ~ .. 
laJ.,....w tw.t.oat an,......._., a. 
,~ .......... 
.. . . . 
II• I!LtCA WAitiiUW, lul J"t'~ krte ef -"'"7 
fftU ..... ur ...... 'roand and Uout tN tutpu 
l.bll -.1. 08 llotJI, n.-t.,. aod WedMida)' lllthU.. 
111• B.u.u: CllMnr'tlL aDd lrlru F~At•~a AN.-n'S 
IIIIUrta.IMd f.r Mat •MiM laM", l'rMJMia froiD 
wn &ad amvq U.. fanUy ani otlleco~ ,,_,.,. 
lrrid.... • • • • • • • . 
An IafonD&~ '-t. ... aiWII for II• C........,.. 
'J'Da fll Baldmore--daaalar o1 Jl& AIID 11-. 1&.-
WOODI. TIMT--67 M-. RallftD,.IMDU. T~ 
--n. ..... , ........ .,..., ................ . 
... ... lo ...... al\enlowl perf.cl .... tiMt 
·-·lml~p .. t.oller......,..&lllll s..a. ,.. .. -..~ ...... , • .... o. a., ..... _ .. 
~a~a-. 
And Salor ~ tii!Dtlabt "P uotlwr brtlll.nt 
• ~ftlfor..-lorG\ftltll~t.IIM. 
la.S.:, ...... )l_u:q KAtUIUJC& Rm:':NW. 
1tt.THII"' lfcCot.ulw, RU'nl BaffOl'f, IAvtn 
PAMT, ud A"M& TII.GH•AJI dW Ute -..nl.ut 
S....,. I~J'. o..r. .,.n only An 
~~~~'-:-'to:,_~ Ul~ 
FHBY £SAYS flllt: CAIIPUS Daertedi hila 
aDd brobw t.blu ha lM diDiq .,._ ladkak!d tllat 
Wahaad.,. wu a bollday. Anson• tbcel lu'rior thl! 
eampuo ."',.. HAUJtt Gaa. .JuLn: l.I:Da:rnll. ann 
Luu.aT,IfAIIT QIOW, HAWJ CoLT~ ,.,, c..auMcll,.w. 
IOK, oo.rrHT WAnml", oo.rraY 811NMflt'", F~· 
.. ca HALL, JIAIIIMft CaoWTMD. ll.uad&T ll.t.TC'If· 
IUo, EalfDnn: 8tTWN, aMI )IILDUO DuaB.ufl, All 
Ulele 'ft11t to Cbn\ft'. LYIIIA l.aTNa .Uittd SUU.M 
JuJifa in a. .. c:uur. PBaaT RoWIU. ol ' t.CK&ttn 
nni«< BrnT Alla.Utli hoaao with Mr. Br:M'T 8o1.bo 
tl'fll 9IHt..t her aut Ia Cbrlotl.l". &Da.'CA llo-a.a.M, 
1!1AUanJ CO&ulf .. ud ANEUA CL.ull& W'tiR t.o 
&,utaa-... Dl*r!M'f' CD*Z mJttd Ia s.,n.. 
HAM Bantu wut t.o S~bla,_ with A"•• A .. 
IIZUT. S'ni.YIJ 1.&4 Nl&ld Alf lfll' Coli h Bowllq 
nrwa. D11a P•UU:UI.D&T, K.t.tlftUJia HAM• 
Per ....u.~ .. dilenM 1ft .U•alatl.q Wtn-
thrap alrll to wort, take )ltll IAll BucK._ 
pl•a. She 1!1\'!\edl tJw eut at the Ua Pi 
Tilda pl.,- d.wa te W •partrMat en Oeld.l1111 
AwiiW fer b.rHtlut. Aftlr ftat .. tlaelr •wa 
.bnUI-. the IM&botn et 1M rM nhtarw4 
Humphrey and Weidman 
Coath Danre Claues 
f)orl• llurnJihi'P)' a...& Chari" 
W.-ll!ntan, f1'"ou• •:~ponrnt. of tho 
ll'l~l'rn A1MIW•" dann, uhibi&N 
tlanN" M..._~Lt to rM-mt.,. of 
liw' --'H dane. due In t~ 1Q'111 
»oMQ' -.tq, tUpl.J. 
• H&nft«e Grar •nd J- U~n.-. , 
)IA.aY CAn W't't!l t. .W·wt.t.r. at U.. Unh·u· ~ -•t.ft ol tile \\'rld-n·lh1,.., 
7~' ,:~ v.:;:::~~. J~~~~·:~:··;~-~~ ~~ft ;:,':Z, ::;7: t!od.::!:t':.::'"' ...w-
JL&N :Wd..AURII'f, a Jlfnior laJot )-r. wu hrre (or llw 
Arti!lt en~ Jloftda)' ,.;..t. Riddle Attends Meet 
Brilliutl7 StJied For Your '"Specltll Feut-" ~!· :::::": o'r ';";'~~h..t~!:: 
PRE'M'Y 
New Blol18ell 
In •lllu• and t'rtpes. tailored 
and dnay at~tea. white 
anti new qwina ahada. 
81.00 and $1.95 
New Skirts 
In pleated and plaln .lltylcfl. 
f'laid" and 801lda. 
$1.95, $2.95, $3.95 
Plaid Jackets 
In lilkt colon. Siz:s 12 
lo 20. 
$3.95, U95, $5.95 
BEI.K'S I
W...tl BMidlf, cfirwclor ol tb<! 
1939 DODGE at NJ1ht CaU ll·'~~:::...:•::~:!:·=:,:o:;:<M~.,:;'~~~~~=:=~=,•~· ~========~ Sflt1n: Ga. all4 OU The Cal• .. hi• Saturdar nil'bt. 
f• Perriwinkle Tea Room 
Surpri•lnal7 Low Prieed Ill for Home-Ma~de Pfet I~N~B OLD 
• TO 
LEARN 
And llopoadable Chocol .... Lr.non 
CocoiU\Ut CooJdN 
NEELY .11' M(JJ'()R CO., INC. Pho .. 339 
Thai. tile way to keep aboes lij:i:iiii~==~========~~~~ oew looldaa when theJ an worn hard ud lon1 Ja but 
t. matter of haviq Ul ft.. 
pofr tll<m ...,.tarty at tho 
ftntelpotll'f.U'. 
C.,. UUI1 aN s4b :.utl 
ao '-'• appfOJ"'IIUf 
BAKER'S SHOE 
SERVICE 
GRASP OUR PLAN 
TOMORROW 
I 
"Tmnorrow" Ia the word for tho 1641 clrla at 
Wlnthrvp Collea'e. Evef)'tblnc tbe7 cko durinl" 
thelr four yean at tOIIep-tloe nahlll they 
..... 







For uFint Rate" 
Food, Vult Ua 
Winthrvp Glrla Are Alwa1o 
WEI.CO!'IIE 
• Coaveaieally Lo<ated • 
• Good Servlre • 
• Delltiouo Eata • II 
PHILLIP'S DRUG ST~ 
} ..... ar 11.aa a. 
EveryOM .... all to cot ahead Banatially, but 
many 11ft' aot well &d\ioed u to tho rirht w~. 
There lo no bolter w~ tloan Fodenl Sarinr• 
and Loan. Y DU aave, we paJ dlridends. Let Ul 
explain In detail 
Mechanics Fec!_eral Savinga and 
Lo..n Association 
rona. the friends they.w.e, the attitudes nd ~~;~==~======~~~=:::::;::;: 





P. W. arENSER. k. A Treu. 
ANNOUNCING THE ARRIVAL 11 
OF NEW SHIP\IF.NTS 
TABLES PERIOD ROCKERS 
LAMPS CLUBClfAIRS 
SMOKERS ~IIRRORS 
AIAGAZINE RACKS RADIOS 
HASSOCKS • FRIGIDAIRES 
JUAXWELL BROS. & I\IOORE 
11111.1ter--they ""'P boneftl• frvm duriar their 
Tomorrows. 
Your ""Tomorrowa"' will be juat 10 mueh more 
happy for you, so much more successful ~vr 
you. if you loarn bow to p .. ctlte coocl ftnaaclal 
habit.. We are alw~a ready aad happy ta dio-
•••• ~1111ntial plana and prvbltml 'O"Ith you aad 
to pla<e any of our 'iaanr ....,;..,. at your 
diopooaL 
Peoples National Bank 
RQCk Hill, S. C. 
~~ .. ~ F..r.,.r o.,.rtrr ........ c...,...&. 












YOUR "BIGGEST GIRLS' BAND ~THE UNITED STATES" 
At £ow Pricu 





TENNIS BALL.~ Y• Slrl _ p A IN T _ 
(llllt :.::~~adoo S!O!!:P ~ All )'011 neod to kDow about poiat '-
ROBERTSON'S SERVICE STATION "SHERWIN WILLIAMS: 
Sportlar Goodl Gel Qaldl aa4 Dopadabla II ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ II We 1I'GIIId be Jl)ad to lalt to ,.. about Jour polatlq 
-:=:=:=:::::=:::::II ~atMLA~o II P~oraua 
.. ROCK HILL HARDWARE CO. r...a.,. Tapo • • • • • 
c-t 8olea •••• 7k 
'l'lldlSol .. ....... . 
'IIJ bottlea Ue owr U. J.E. BASS H~me Wort lo .... _
COMFORT JljrboW..ba ......... &SONS IP...._ ID Yoar Owo Boom 
)(.,. 'bottlea U. ovu tbt With A campuo, Furniture 
PLBA!B brlq beet 1117 Royal Portable bolllooto-
s ,<q'bodl.brtqbaet. 
Brlqi>lckliQ'boWeoto 
-"'- Bi!llen llriiHil, be. 
With Better lsaalto 
"()U~ 1r:ROLEUU: KDCBAHTI 




LOST-I)w.Wa0'1 oW ldldee 0.. 
1raiP~beK. Ut ..... 
ntu."' '-o ll'onlll Gl..-, a 
.......... 
LOST -A brv11n1 ... wilfUl ..._,. 
fn'• pen .ttl! MAI:T K. UT-
TL.EJORH prlaW • It 18 ,.W. 
u roua4, p,.._ ntua to m 
Roddqa.dNellw~ 
LOS1'- BuJd!ll' ~ 1rJ ......_ 
It fOIIIIIf, nt:ull Lo ... ena., 




wllll BORIS KAliLOFP 
BASD.B.ATBBONE 
BELA LUOOSI 
OJ'ID 12 :80 Tal 4q 
w:tll CHA8. RUGOLE8 
KABYBOLAND 
DONAUI O"CONNOB 








..... ~--~ .. .. Call ... ROOK BILL COO.A·COLA. BO'rl'LING co. 
l'BOD811J. 
